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SÍLABO DEL CURSO  PROCESOS CONSTRUCTIVOS I 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y  Gerencia de 
Proyectos 
Ciclo 5° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Del  21/03  al  16/07 Requisitos: 
 
Materiales de Construcción 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórica- práctica. Es el primer  curso del eje básico de la línea de Procesos Constructivos y brinda al 
estudiante los conocimientos necesarios para una buena aplicación de los procesos constructivos y sus materiales desde el desde el 
estudio de factibilidad de uso de terreno hasta el final de la obra, considerando la  programación, inicio, cimentación y albañilería; 
reforzando la comprensión con la lectura y elaboración de los respectivos planos constructivos y documentación técnica. Los temas 
principales son: programación, reglamentación y  supervisión de obra; obras preliminares, replanteo  (trazado de ejes) en obra, 
planos de cimentación y excavación, reforzamiento de taludes, cimentaciones, tipos de muros existentes (concreto, ladrillo, adobe, 
quincha, etc.) y los procesos constructivos de levantamientos de los diferentes muros. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante elabora planos teniendo en cuenta los procesos de trazo o replanteo, de excavación, de 
cimentaciones y de albañilería; a partir del análisis de las características técnicas y aplicaciones dentro de una obra de edificación, 
presentando la información de manera coherente, ordenada y sistemática 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
Normatividad en la construcción (RNE y 
RNM) 
 Al término de la primera unidad, el estudiante 
reconoce la reglamentación que ordena el 
desarrollo constructivo de una edificación 
maneja los términos técnicos con precisión. 
1 
Revisión básica del Reglamento Nacional de Edificaciones. (RNE) y  del 
Reglamento Nacional de Metrados (RNM). Supervisión de Obra  y la 
Residencia de obra. Generalidades y Glosario del RNM. RNE: Norma G.030: 
Derechos y responsabilidades en el proceso de edificación. 
RNE: Norma G.040: Definiciones Básicas 
2 
RNE: Norma G.010 Consideraciones generales de las edificaciones. 
RNE: Norma G.020 Componentes y características de los proyectos. 
Revisión de lectura de planos de obra. 
3 
Revisión de la Norma G.030 Calidad de la construcción y de  
la Norma G.040. 
Uso y mantenimiento de las edificaciones 
4 
Exposición y conversatorio sobre la Norma A.010 y A.020. 
Presentación de Visita preliminar a obra. 
Evaluación T1:               
II 
 
 
PROCESOS CONSTRUCTIVOS : 
CIMENTACIÓN 
Al término de la segunda unidad, el estudiante 
reconoce los procesos iniciales de 
cimentación en la construcción de una obra y 
su representación gráfica manejando los 
términos técnicos con precisión. 
5 
Identificación de los principales equipos y herramientas más utilizados en la 
industria de la construcción. Partidas que intervienen en el proceso 
constructivos según RNM. OE.1 Obras provisionales,  preliminares, seguridad 
y salud en obra. Trazo, nivelación y replanteo. 
6 
OE.2 Estructuras: Movimiento de tierras. Nivelación de terreno. Excavaciones 
Cortes. Rellenos. Nivelación interior y apisonado. Eliminación de material 
excedente. 
7 
Obras de concreto simple:Cimentación corrida. Subzapata. Solado. Base de 
concreto. Encofrado-Desencofrado. Gradas-rampas-falso piso. 
Exposición y Revisión de lectura de planos de cimentación. 
8 
Obras de concreto armado:  Cimientos reforzados. Encofrado-desencofrado. 
Armaduras de acero. Zapatas. Viga de cimentación. Losa de cimentación. 
Sobrecimientos reforzados. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
 
 
III 
 
 
 
 
 
PROCESOS CONSTRUCTIVOS : 
ALBAÑILERÍA 
Al término de la tercera  unidad, el estudiante 
reconoce los procesos de construcción de 
albañilería en una obra y su representación 
gráfica, considerando el adecuado proceso en 
la utilización de los materiales. 
9 
Tipos de Muros y su construcción: Concreto armado. Muros reforzados. Muro 
de contención. Muro y tabiques de concreto. Placas. 
10 
Muros y tabiques de albañilería. Ladrillos de Arcilla. Sillico-calcáreo. Concreto.. 
Albañilería armada. Albañilería confinada. Exposición y Revisión de lectura de 
planos de albañilería. 
11 
Sistemas especiales: Sistema DRYWALL. Muros de piedra. Muros de adobe. 
Quincha. Fibrocemento 
12 
Revoques y revestimientos: Tarrajeos. Vestiduras de derrames. Empastado. 
Enlucido. Bruñas 
Evaluación: T2   
 
 
 
IV 
 
 
 
ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE 
PLANOS DE CIMENTACIÓN Y 
ALBAÑILERIA                 DE UNA 
EDIFICACIÒN. 
Al término de la cuarta unidad el estudiante 
elabora un expediente con  planos de 
cimentación y de albañilería  de una 
edificación propuesta a nivel gráfico y con 
documentación técnica requerida del 
proyecto. 
13 Crítica Calificada de proyecto. 
14 2º Crítica Calificada de proyecto. 
15 
Entrega de Expediente 
Final en limpio. Evaluación: T3   
16 Evaluación final 
17 
Evaluación Sustitutorio: no aplica 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 Trabajo Práctico (01 +02+03+04  )  + Peso 2( Informe de obra 01) 
Evaluación Parcial 
20% 
8  Práctica No 01+ TP n°5 + Peso 2 (Informe 02)+  Peso2 (Ex.P.) 
T2 
* 
12 Trabajo Práctico (06 +07+08  )  + Peso 2( Informe de obra 03) 
T3 
* 
15 (1ª Crítica+2ª crítica + 3ª crítica) + Peso 2(Proyecto final 
Evaluación Final 
20% 
16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria 
----- 
 Evaluación Sustitutoria no aplica 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
REF 720.3 
PLAZ 
 Plazola Cisneros, 
Alfredo 
Enciclopedia de Arquitectura Plazola 10 
Vols 
2001 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
